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Abordaje de las Problemáticas de Género 
No especificado (2019) Abordaje de las Problemáticas de Género. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=pkK6MKxx1pE 
Resumen 
La charla esta a cargo de Victoria Capedvila, psicóloga con formación integral en género y 
logoterapia. Es miembro del programa nacional de rescate y acompañamiento de víctimas 
damnificadas por el delito de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación. La actividad 
forma parte de las acciones programadas para el 2019 por la Comisión de Bienestar Universitario. 
Se brindarán herramientas de detección, como así también un abordaje profundo e interdisciplinario 
de la problemática. 
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Palabras clave: Victoria Capdevila. Violencia de género. Género. Feminismo. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BF Psicología 
B Filosofía. Psicología. Religión > BJ Etica 
H Ciencias Sociales > HN Historia social y las condiciones. Los 
problemas sociales. La reforma social 
H Ciencias Sociales > HQ La familia. El matrimonio. Mujer 
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